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Resumo: 
  
 Notamos que em nosso cotidiano inúmeras são as expressões da questão social que tem 
feito com que as famílias se percam nos vícios, violência e criminalidade, com isso as crianças e 
adolescentes tem ficado a mercê da Sociedade, sendo criados e educados pela rua. O trabalho surgiu 
com a vontade de sensibilizar as famílias a realizarem seus papeis de criação, educação e formação 
dos Cidadãos, pois independente da Classe Social a presença da família para as Crianças e 
Adolescente é de suma importância, o amor, carinho e respeito proporcionados pelos Pais a seus 
filhos é o fator chave para que este futuro Cidadão no relacionamento com a sociedade venha dar 
bons frutos. O presente trabalho, tem como objetivo evidenciar as contribuições que ações realizadas 
pelos profissionais do Cras III de Três Corações com as famílias que ali são atendidas têm gerado na 
comunidade a qual o CRAS III pertence. Em 2004 por meio do Decreto nº 5.085, de 19/05/2004, 
criou-se o PAIF o qual oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho 
social com famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivos: fortalecer a função 
protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; prevenir a ruptura dos 
vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciadas; promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a 
autonomia das famílias e comunidades; promover o acessos a benefícios, programas de transferência 
de renda e serviços sócio-assistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção 
social de assistência social; promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o 
usufruto de direitos; apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam 
de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares; o 
Programa de Atenção Integral a Família se tornou “ação continuada da assistência social”, sendo sua 
oferta obrigatória e exclusiva nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. Os Cras são 
unidades públicas estatais localizados em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinado ao atendimento socioassistencial de famílias, ele é o principal equipamento de 
desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da proteção social básica, além de ofertar serviços e 
ações de proteção básica, o Cras possui a função de gestão territorial da rede de assistência social 
básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o 
gerenciamento dos processos nele. A metodologia utilizada foi à realização de pesquisas 
bibliográficas para o embasamento do tema proposto, leitura artigos na internet que puderem nos 
ajudar na compreensão das famílias e suas relações e a aplicação do PAIF dentro do CRAS, 
utilizamos o método teórico empírico para investigar e compreender o processo histórico da realidade 
local, suas transformações e conflitos e por fim dialogo com profissionais que atuam no campo o qual 
foi explorado para entender até que ponto o PAIF tem contribuído no fortalecimento de vínculos das 
famílias ali atendidas. Esperamos que o fortalecimento dos vínculos familiares diminua a violência, o 
grande número de usuários de drogas e o auto número de jovens presos nos presídios por estarem 
envolvidos com tráfico, roubo ou violência. A família sempre esteve e estará intimamente ligada ao 
caráter e papel que cada cidadão exercerá na sociedade. Muitos problemas sociais como violência, 
evasão escolar e o crescente número precoce de viciados em drogas lícitas e ilícitas estão 
relacionamentos a desresponsabilização dos pais na criação de seus filhos, com a responsabilização 
das famílias e a contribuição das ações do Paif no fortalecimento dos vínculos todos os problemas 
citados diminuirão. 
 
